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В даній роботі розглядається вплив людських технологій на глобальне потепління. Її оригінальністю є те, що розглядається не хімічний вплив на клімат, про який вже багато написано, а вплив техногенної теплової енергії на нагрів атмосфери у глобальних масштабах.
Технічний розвиток людства, зростання населення вимагає кількості споживаної енергії, що росте в геометричній прогресії, а з урахуванням коефіцієнта корисної дії наших пристроїв і виділення її в навколишнє середовище, майже вся техногенна енергія видобутого палива йде врешті-решт на нагрів атмосфери.
Отже, у масштабах планети це тепло (у недалекому майбутньому) зможе суперничати з нагрівом від сонячної радіації.
Наведемо статистику видобутку природних ресурсів:
	нафти:               30 мільярдів барелів
	вугілля:             5,3 мільярда тон 
	урану:               55300 тон
	газу:                  2 трлн. куб. м.
	деревини:        3,6 млрд. т
Потужність сонячної радіації = 1,1кВт на м2 земної поверхні.
Не вся енергія, що йде від Сонця, поглинається поверхнею Землі. Значна її частина (близько 42%) відображається хмарами і поверхнею Землі, а також розсівається атмосферою. Близько 15% поглинається атмосферою і лише 43% поглинається поверхнею Землі.
До складу випромінювання Сонця входять як видиме проміння, так і невидиме (ультрафіолетові і інфрачервоні). Земля, температура якої нижча за 500-600°С , випромінює в помітній кількості тільки інфрачервоне проміння, яке поглинається водяною парою та СО2 і нагріває атмосферу. 









=1,7691696*1025 Дж – кількість сонячної енергії на 4 порядки більше, але техногенна енергія йде на конвекційний нагрів повітря, а не на випромінювання тому можна вирахувати середнє підвищення приземного шару повітря, ґрунту, води.

С=5/6*1030 кг/м3*4200 Дж/кг*С *5,100644175*1014 м3+1/6*2500 кг/м3*900 Дж/кг *5,100644175*1014 м3 +1,29 кг/м3*1000 Дж/кг*С *3,447954704*1020 м34,468162132*1023 (Дж/кг*С).





Додатковий річний приріст температури невеликий, але беручи до уваги руйнування озонового шару, парникові гази та неконтрольовану вирубку лісів, які є природними акумуляторами сонячної енергії, даний фактор прискорить глобальне потепління, а збільшення температури на 1–20С призведе до порушення усієї еко-погодної системи планети.
Отримані результати вказують на те, що вплив техногенного тепла суттєво прискорює глобальне потепління, а враховуючи ріст людських потреб у енергоносіях та пропорційне йому збільшення викидів парникових газів, глобальне підвищення температури є серйозною проблема всього людства. Для її вирішення необхідно розвивати безвідходні технології, збільшувати площу лісонасаджень та переходити на альтернативні джерела енергії. Найбільш перспективним напрямком є сонячна енергетика.



